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ABSTRAK
RIVAN RUSDIARTO, 2013, D1810080 PENERAPAN SISTEM OTOMASI 
PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN PROGRAM SENAYAN DI 
PERPUSTAKAAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KOTA YOGYAKARTA
Dewasa ini, era globalisasi dalam teknologi informasi kian sangat berkembang
dengan pesat, salah satu contohnya adalah sistem informasi perpustakaan. 
Banyaknya minat baca membuat peminjaman buku yang kian ramai di kunjungi. 
Baik yang ingin meminjam buku, yang ingin membaca saja di pepustakaan, 
maupun yang akan melihat buku apa saja yang ada di perpustakaan.
Perpustakaan sebagai pemberi layanan kepada pemakai atau pengunjung
memerlukan metode-metode pelayanan yang bersifat cepat, mudah dan efisien.
Layanan perpustakaan yang masih bersifat manual menimbulkan berbagai kendala
dalam pemberian layanan, misalnya : petugas perpustakaan dalam memberikan
layanan sirkulasi harus mencatat data buku baru kedalam buku induk, untuk 
pengunjung ketika akan mencari buku harus mencatat katalog buku yang akan di 
pinjam ke buku peminjaman, dan juga untuk mencetak kartu anggota
perpustakaan bagi pengunjung agar dalam melakukan peminjaman tersebut para
pengunjung tidak perlu repot dalam menulis pada buku peminjaman.
Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini peneliti mencoba untuk memberikan 
pandangan dan solusi dengan sistem otomasi perpustakaan menggunakan program 
senayan. Sistem yang dirancang mempunyai kelebihan dalam membantu pemakai 
atau pengunjung untuk memperoleh informasi lebih cepat, tepat dan akurat 
mengenai data anggota, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian
Kata Kunci : Sistem informasi, Otomasi perpustakaan, Program Senayan.
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yang telah diberikan kepada penulis.
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